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Пусть )(ty  – случайный процесс, который представим в виде: )()()()( ttstxty  , где )(tx  – 
систематическая составляющая временного ряда или тренд, )(ts  – циклическая составляющая и )(t  – помеха, 
который наблюдается на отрезке ];0[ T . Данную модель временного ряда будем называть аддитивной. Задача 
заключается в выделении циклической составляющей, при условии, что тренд временного ряда линейный, то 
есть battx ii )( , где it – момент i-го наблюдения, Ni ,1 . Оценки коэффициентов тренда легко находятся 
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Для нахождения коэффициентов nn baa ,,0  использовалось разложение )(ty  по формуле Тейлора до 
членов второго порядка включительно. С учетом найденных коэффициентов, получим циклическую 


















. Аналогичные расчеты 
произведены для мультипликативной модели временного ряда )()()()( ttstxty  .  
Знание циклической составляющей временного ряда позволяет строить более точные аналитические и 
прогнозные модели. 
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